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ALIEN REGISTRATI ON 
0)1 ~~ 
. ...... ~ . .. . ...... . . . Maine 
Date .~./.(:./. •. 194 0 
Name .~.~Jf.a,J.f~ .. ... ............ .... .. . 
Street Address !/. f J..-.... . .~ ........ ... .. . 
City or Town . ... ?.~~ ............ .. .. ...... ..... . 
How l ong in United Stat e,i'~~- .••••• How l o~ i n Maine l..t/~ 
Born in~-/~ 1 . v(.e-Ch r,J.~.Date of Bi r th J.J:.f:'$ ...... . . 
If marr i ed , how many children j ....... Occupati on ~ • . • ••• 
Name of employer ./~ ~ {,P~M.';;L/)Lw..;;.M-.~~••• (Pre sen t or l ast ) •uv,,,.,,~-;, v 
English r~ .. Speak • ·~· .. • • Read . ~ • . •• Vfri te • Ofd· .... , 
Other languages ~ ...... ....... ... .. .. ....... ........ .. ......... ..... 
Have you made application for c i tizenship? . • ;!' ... ~ .. : ...... . 
Have you ever had military service? ~ .. ... ... ...... ... ... .. ... ...... 
If so , ·nhere ? • • •••••••••••••••• • ••• Vlhen ... . . ...... . . . .. . .....•• 
S i gnature .~ . !iLH.Y~ 
Witness Q_ . ~ _x ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . cs· . . . . . --;--;--::. (~) 
